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Advanced Telecommunications Research
Program 351-355
Analog Devices, Inc. 310-311
AT&T Bell Laboratories 18, 352-353
Ballistic Missile Defense Organization
211-214
DEMACO 281
Defense Advanced Research Projects Agency
7-16, 18, 29-35, 61, 68-73, 75-77,
105-109, 166-168, 303-306, 309-315
319-333, 342-345,
Digital Equipment Corporation
312-313
Draper (Charles S.) Laboratory
229-235
Electric Power Research Institute 143-150
ENECO 143-150
Genometrix, Inc. 368-370
Hertz (Fannie and John) Foundation
7-8, 176-177
Houston Advanced Research Center 365-368
IBM Corporation 75-77, 297-298, 309-310,
312-313
INTEL Corporation 352
Joint Services Electronics Program 7-9, 21-27,
29-37, 47-57, 65-81, 83-102, 105-107,
116-128, 181-196, 217-235, 282-284
Klatt (Dennis) Memorial Fund 377-386
LeBel (C.J.) Foundation 377-386
Lockheed Sanders, Inc. 338-342, 345
Maryland Procurement Office 159-160, 356
MIT Center for Materials Science and
Engineering 111-115
MIT Leaders for Manufacturing Program
290-291, 319-333
MIT Lincoln Laboratory 40-42, 105-109,
138-142, 161-163, 171-175, 289, 312-313
MIT Plasma Fusion Center 214-216
MIT-Woods Hole Oceanographic Institution
Joint Graduate Program 339-340
Mitsubishi Corporation 280-281, 307-308
Motorola Corporation 315
National Aeronautics and Space Administration
73-75, 91-92, 166-168, 277-278, 289-290,
417-419
National Center for Integrated Photonics
Technology 29-42, 111-121
National Institutes of Health 128-138,
371-372, 377-386, 389-401, 414-416,
425-441
National Science Foundation 7-12, 16-18,
33-37, 42-44, 49-54, 59-63, 66-68,
97-102, 105-115, 123-124, 166-175,
191-196, 217-229, 235-240, 251-256,
260-265, 287-288, 298-302, 307-310,
313-315, 338-345, 377-386
NTT Corporation 10
Packard (David and Lucille) Foundation
96, 102
Princeton University 248-251
Semiconductor Research Corporation
65-68, 312-314
Sloan (Alfred P.) Fellowship 235-240
Texas Instruments 21-27
U.S. Air Force - Office of Scientific Research
60-61, 79-82, 105-108, 116-139, 161-163,
201-206, 338-340, 342-345, 419-422
U.S. Army - Cold Regions Research and
Engineering Laboratory 281
U.S. Army Research Office 29-33, 49-54,
66-68, 77-79, 84-85, 175-177, 229-240,
312-315
U.S. Federal Aviation Administration 281
U.S. Federal Bureau of Investigation 310-311
U.S. Department of Energy 248-260, 265-274
U.S. Navy
16-17, 68-73, 75-77, 96-102, 110-111,
124-138, 206-211, 217-221, 229-240,
243-247, 278-281, 310-311, 338-349,
401-414, 416-417
University of California/Scripps Institute
of Oceanography 346-347
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